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Señores  miembros del Jurado calificador: 
Presento la Tesis titulada “Hogares disociados y el rendimiento escolar de los alumnos de 
la institución educativa pública Nº 21010 “Clara Nichos Mansilla”-Huaral, Lima 2009; en 
cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el capítulo I se 
expone los antecedentes y la fundamentación científica, técnica y humanística; la 
justificación, el problema de investigación que incluye la formulación del problema, 
hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se ha desarrollado el Marco Metodológico, el 
contiene las variables de estudio, la operacionalización de las variables, metodología, tipo 
de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y los métodos de análisis. El capítulo III está dedicado a los análisis de resultados. 
Capitulo IV se presenta la discusión de los resultados, Capítulo V elaboramos las 
conclusiones. Capítulo VI las recomendaciones respectivas y el Capítulo VII finalizando 
con referencias bibliográficas yanexos. 
Esperando que la presente investigación cuente con los requisitos académicos 
necesarios, dejo al justo y elevado criterio del jurado, la evaluación de esta tesis y esperar 
las correcciones y/o observaciones para que sean corregidas y así poder lograr el grado de 





El presente trabajo de investigación titulado: Hogares disociados y el rendimiento escolar 
de los alumnos de la Institución Educativa Publica N°21010 “Clara Nichos Mansilla” - 
Huaral, Lima 2009, tuvo como el objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre los hogares disociados y el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución 
Pública  Educativa “Clara Nichos Mansilla” de Huaral. 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 444 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre los 6 y 14 
años , que cursan el Primer Grado, Segundo Grado, tercer Grado, Cuarto Grado, Quinto 
Grado, Sexto Grado y los padres de familia de la institución educativa mencionada, 222 
padres a quienes se les aplicó la encuesta de hogares disociados, propuesta por Castro de 
Búcaro, Sofía(1996); adaptado a nuestra realidad por Diaz Zorozabal, Milta Rocio y 
Olórtegui Taboada, Nelly Beatriz (2015) y la encuesta del Rendimiento Escolar, se aplicó 
a los alumnos de la institución educativa propuesto por Escudero Escudero, 
Victoriano(2006). 
En la investigación, se encontró la existencia de una relación directa y significativa 
entre los Hogares disociados y el rendimiento escolar, por lo que se acepta la hipótesis 
general de investigación. 







This research paper entitled: Household dissociated and school performance of students 
of School Post No. 21010 "Clara Niches Mansilla" - Huaral, Lima 2009, had as general 
objective: To determine the relationship between households dissociated and school 
performance of students in the Educational Public Institution "Clara Niches Mansilla" 
Huaral. 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not experimental design 
was correlational cross-cutting. The sample consisted of 444 students of both sexes, 
whose ages range from 6 to 14 years enrolled in the first grade, second grade, third grade, 
fourth grade, fifth grade, sixth grade and parents of the school mentioned, 222 parents 
who were administered the survey of households dissociated proposed by Castro de 
Bucaro, Sofia (1996); He adapted to our reality by Diaz Zorozabal, and Olórtegui Milta 
Rocio Taboada, Nelly Beatriz (2015) and the survey of Educational Achievement, was 
applied to the students of the educational institution proposed by Escudero Escudero, 
Victoriano (2006). 
In the investigation, it was found the existence of a direct and significant 
relationship between homes and school performance dissociated, so that the general 
research hypothesis is accepted. 
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